



UN DIA ABANS DE TOTS
Sants, Javier Gómez Bermúdez va
llegir la sentència més esperada des de
la del 23-F. Prevista per a les onze del
matí, els esdeveniments no van
permetre començar fins mitja hora
després. La nit anterior per a la majo¬
ria de les víctimes d'aquell atemptat
havia estat eterna però res a veure
amb el que van viure l'li-M. La desor¬
ganització davant la poca o nul·la
previsió del que s'acostava va ser
viscuda com una ofensa més per a
molts dels afectats. A crits, els funcio¬
naris de torn volien posar un ordre que
les famílies no entenien.
Per què no es podien asseure on s'ha¬
vien assegut els cinquanta-set dies de
la vista oral? Fins que va aparèixer
Gómez Bermúdez i va posar sensa¬
tesa. I els va informar que el dia més
important després d'aquell atemptat
no tenien lloc i els enviaven a baix a
seguir-ho per unes pantalles de televi¬
sió (això sí, TFT) perquè la sala estava
ocupada per "altres", alguns recone¬
guts com Peones Negros.
anessin a la sala tots els que poguessin.
Per a més d'una mare, viudo o viuda,
filla o lesionat per a tota la vida ser allà
era molt important, veure-los-hi les
cares i, encara més, a mesura que anes¬
sin caient les sentències.
Després d'una hora hi havia un recés.
Als passadissos les mares de les
víctimes estaven exultants. Els seus
fills no tornarien aquella nit però
sentien que s'estava fent justícia. Un a
un anaven caient els pretesos "forats
sortien tan mal parats com podien
preveure.
Amb pas lent les víctimes van anar
sortint, recolzant-se els uns amb els
altres... Les primeres declaracions
mostraven el seu legítim i immens
dolor. Però Gómez Bermúdez, un cop
més, va mostrar la seva sensatesa. Sabia
que les penes no serien compreses i els
va demanar reunir-se amb ells a la sala
on molts d'ells havien estat desplaçats
per culpa de la manca de previsió. I, a
porta tancada, amb els
verdaders interessats, els
va explicar el perquè de la
sentència i els va confes¬
sar que a ell també li
haurien agradat altres
penes, però que els fets
provats són els fets, que la
llei és la llei... i així va dir
tot el necessari perquè
acceptessin que allò era la
veritat jurídica i perquè
en les seves ments fessin
un espai per a la serenitat,
imprescindible per llegir,
amb l'ajuda dels seus
advocats, els més de set-
cents folis de sentència i fessin el que
haguessin de fer. Però no des de la
ràbia sinó des de la raó.
Mitja hora després, les víctimes van
començar a sortir amb un altre
semblant. Psicòlegs i altres experts
en víctimes comentaven el valor,
compromís i la capacitat pedagògica
del jutge, però sobretot la maduresa i
enteresa de les víctimes, els autèntics
afectats, els que, com sol recordar Pilar
Manjón, varen posar els taüts. Quasi
tres anys d'instrucció, cinc mesos de
vista oral i aquesta sentència és l'opor¬
tunitat perquè les víctimes que encara
no ho han fet puguin elaborar els seus
respectius dols.
Per a molts va ser un mal més, per a
quasi tots el súmmum, fins al punt que
Pilar Manjón va cridar-los a files: "Si
no podem ser a dalt, ens quedarem tots
junts aquí a baix". La tensió va ser tal
que fins i tot el Director General de
"Gómez Bermúdez va mostrar la seva
sensatesa. Sabia que les penes no
serien compreses i va demanar
reunir-se amb les víctimes"
Suport a les Víctimes del Terrorisme,
José Manuel Rodríguez Uribes,i el seu
equip van deixar els bancs de primera
fila per estar amb les víctimes. I va ser
a Gómez Bermúdez a qui se li va ocór¬
rer el que no se li havia ocorregut a cap
funcionari: instal·lar més bancs i que
negres" dels que havien fet l'agost,
econòmic uns i ideològic els altres. I
de nou, a la sala. Es va reprendre la
lectura de la sentència. Alegria pels
34.000 anys per a Suárez Trashorras i
profunda satisfacció
pels 42.922 anys per a
Jamal Zougam i els
42.924 per a Otamn el
Gnaoui. Però la melo¬
dia dels milers d'anys
va cessar i Bermúdez anunciava les
absolucions dels germans Toro i de
l'Egipci, i penes inferiors als vint anys
per a la resta. Perplexitat, ràbia i
decepció s'alçaren per sobre de l'ale¬
gria de Carmen Toro i dels advocats,
els patrocinadors dels quals no
